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天　界 j?? 答
　問：アルゴル型の攣星の襯測結果は，日心時に修正する必要があると思ひま
すが，それには天界の天文カレングに出てみる太陽表の“陽差”の項によって
プラス，マイナスをしたら宜しV・のですか？（S．S、生）
　答：違ぴます．太陽表の中の陽差は，眞太陽と午均太陽との陽差なのですか
ら，攣星の場合には用ひられません．アルゴル星の如き蝕憂星の面心修正につ
・いては，天界第226號第114－115頁に，必要な公式や表を載せましたから，
御覧下さい。（L．M．　N．）
周：太陽黒黙面謝藪とは何ですか7御教へ下さい．（H生）
　答：太陽面には“黒黒占”が時々現はれます．この黒貼の多いか，少ないかは
太陽の活動歌態を示すことになります．と言って，別に，太陽の活動（帥ち，
太陽から光や，熱や，電波や，電流が放出されること）が黒黒占のみによるわけ
でないことは勿論です．黒黒占が一つも無い時だつて，太陽は活動してゐます．
只，しかし，黒黒占は現はれたり，浩えたり，いろいろ盛んに攣化します．現は
れる位置だつて，西端に現はれたり，東：端に見えたり，中央に出たりしますレ，
又，太陽面上の緯度の高い所にも，低V・所にも現はれます．黒黒占の歎や，群の
構成が攣化するのは言ふまでもありません．かうした種々の攣化があるために
太陽の活動も，全艦として攣化します．（若し太陽面に黒馬といふものが全く現
はれなければ，多分，太陽の光や熱や，電波や，電流は殆んど一定不攣でせう．
一日中にも，一年中も，永久にも・．）太陽活動のこの攣化があるために，地球に
も種kの影響が現はれます．此の影響を研究するため，黒黒占の活動の程度をV・
ろ々kと敷量的に言ひ表はす：方法が磯明されてゐます．其の申で最も古くから
用ひられ，叉，最：も簡輩に算出することが油墨るのは“相劃撒”なのです．
　今，曲る日，太陽面を概察して見て，太陽面va　15個月黒鼠が現はれてるると
しませう．そして此のエ5個が3っの群に分れてみるとしませう．さうすると，
相封数は，3×10＋15－45となるのです．もっと一般的に，黒黒占の総敷をf，
群の数を9としますと，相記数rは，r＝10×9＋fとなるのです．この計算
の式は，今から90年ほど前に，スヰスのチウリヒ大丸の天文皇長ラルフ博士
（R．Wolf）が獲案したものです．なぜ9に10を乗じて，　fを加へるかとV・ふ
理由は，饒り明瞭な理屈があるわけでありません．只，太陽面に黒黒占群が一つ
出現する時のエネルギは，黒黙が1つ出現する痔のエネルギの約10倍と老へ
て見ただけのことです．測定したわけではないのです．
　rは「・ド■ツ語のRelativzahlen（相i魁藪）の略語ですし，9はGrupPe（群）
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用語なのです．fを歎へる時の太陽黒黙は，大きいのでも，小さいのでも同じ
く一つづつです・弄いのでも，長いのでも，曲ったものでも，皆一つづつです．
叉，9を歎へるのも何の規定もありません，黒鮎が3っの群でも，5つでも，
．7っでも，やはり　一一IFfです．叉，只一つの黒黒占が青立してみる場合でも，やは
り其れは一群です1只，三際の場合に，どれを一群と見るかとV・ふことは毎日
の経1瞼によって習得・するよりほかに途はありません．（B）
　閥：時間を24時にするのは何から採ったのですかア　叉，60分，60秒等の十
進法は下下ないのですかア
　答；時間でも，角度でも，今日の三分法は，皆三千年前のバビロンから傳は
つてみるものです．一字夜を24時間にしたのは書を：12時間，夜を12時間にした
結果ですし・一・圓周を360。にしたのは六十進法の制度によるのです．六十進法
は秒以下にも用にられ，つい百年ぼど前までは，天文學上にも角度を359。44’
49”8”’21””37””，とV・ふ風に書いてみたのです．・両，之れの呼び：方につV・ては
（例へば，英語で言へば），ノはminute，”はsecond，’”はthird，””はfourth，
’””はfifthと呼びました、これは如何なる理由かと言へば，
　　Minuteは“輩位の一面分”といふ恵味，
　　SecQnd　rはsecond　minu，teの意味ラ1eP　ts，軍位の一部分の更に一部分といふ意味，
　　Thirdはthird　minute　　／／　，　／／，箪位の一一一gK分の一回分の一部分の意味，
　　Fouthはfourth　minu亡e　の意味，
　　Fifthはfifth　minute　の意味，
そして，正式に49second　miflutesと言ふ代りに，略して49　secondsと言
ぴ，又，同様に，8third　minutesと言ふ代りに，略して8thirdsと言ぴ，．
叉，21fourth　minutesと言ふ代りに，略．して21　fourthsと言ひ，37　fifth
minutesの代桝こ，37　fifthsと言ったのです．一しかしながら，近年に至っ
て，ノ”以下は殆んど誰も用ぴなくなり・，皆，”以下を十進法で呼ぶことになり
ました．尚，’や”なども止めて了って，度以下を全く十進法で呼ぶことも，
便利ですから，一部の學者間には冨行されてるますが，計算に用ぴる封勲表そ
の他の表が今尚ほ多くは’や”を用ひてゐますので，全部を十進法に攣更する
ことが出來ないのです．つまり，學術界に於いても，永い間の三二や習慣のた
めに（十進法が便利だ≧充分に知ってみながら），古V・方法に囚はれてるるので
す．若しも誰かが新時代のために，激値表を悉く十進法によって改造して下さ
るならば，全世界の學者は今から直ぐにでも六十進法を棄てることになりませ
う．（山本）
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